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?????っ????、????????????????。?
??? ? 、 ??????? ー 、??? っ 。 、??? 、 ???? っ?。 ? 。??? 。 、???っ 。
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??????
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??????????、????????????、?
??? 、 「 」 、?????? 、 ? っ??? 。??? 。 、?????? 、??? 、 。
???????????? 、 、 ?
???????????? 、??? 。??????、 、??? 、??? っ 。
????????、?????
??「 」?????） 、
?????????????。????????????? ???。 、 ??? 、?? ? ???????、????? ??、???? ? っ 。
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??????????????????????、?
?????? ??? 、?????? 。「 」??????っ 、 、??? 「 」 。?っ??、? 。 、??? ? 。??? ? 、??。 、 、??? 、 、 、??? ??、????。
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???????
???????????
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「????????????」??????????
???、??????????、?????????????????????????、???????。????、 ? 、 ? 。「??」、????????????っ?。???????、??????????????????
??「?? 」 、 「 」??、????? 、 っ っ 。???っ 、 、????? ? 。?、? ャー ュー っ?? ? っ 、????? 、 っ??? ? 。? 、?ァ? ー??? っ 、
????????っ???????。???????、??? ? 。?
????、??、?????????、??????
??? 、??ー??、??? 、???????ー、?ー???? ???????っ 、 ? っ ? ????
???
?????????、????
??? ? 、??『???? ー 』?? ? 。 ? 、????? っ 。??。 っ?? ? 。
?????????、?????????? 、
ェー??っ?。? ? 、 ? 、????? ?、「 」 、??? ? ? っ 、?? 、 、?、? ッ ? 、??? 、??? ? 。?
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????っ?????、??、??????????
?????っ????????、????????????????????????。???????????? 。
???????????
????????????????
???????
??、??????っ????? ?
??、???????????? ??、? ? ? 。
??????、??????????、??????
??? ? ? ?????????、??? ? ョ??? ?。っ? 、??? ? ??? 。 ???? 、 っ 、??? っ 、?? ?? っ 。
?????、??????????????????、????????????????????????????? 。? っ 、??? ー??っ 。??? 、 っ???、 っ??? ? っ っ 。??? 、??????、?????? っ 。 、??? っ 、??? っ 。
??????????、?????????????
??????? 、?????? 、 っ 。??? 、 ? 『??』 、???? っ 。
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共同研究の話題   
?????????????????『??????
???』?????、????????????????????????????????????、?????? ? ? 、?、? 。 ???? 、??? ? 、??? 。??? 。???、 、 、 、 っ??? 、?、? 、??? 。
?????ッ?????
???ュー??
???????????
???????
?????????????????っ??????
?ゥー???????????????????、??? っ??? ??
?????????????????。????????? 、 ???? 。 ???? ッ 、?? ?ャ????????、?????????? 、?っ ? ? ? っ 。????????? ? っ?、??? 。??? ? 、?ュー ? っ??? 。
????????????????????ッ???
??? ュー? ? ァ?? っ 、 ッ???????? ? 。?? っ ィッ
（?ー?ァー??）?????????????????
??? ッ ー????? ? っ 。 ?
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共同研究の話題  
????「?????ー?ァー???」???????????????。?????、?????????ィー? ? ? ?? ッ???? 。 ? ????ッ? ュー ー?????? 、 ? ッ ???? ? っ 。 っ??、 ッ??? ッ ー?。?
????、?????????????????っ?
??? ? ??? 、????????ッ 。??? ッ??? ???? 、 ????? 。??? っ?）???? 。??? 、 。??? 、 っ ュ ー
????????????????????、?????????????????????ュー????????? 。 、??? 、 ????? っ 。??? ォ???。 ッ っ ュー??????
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??????「???」????
??????
???????????????????っ??、??
??????????????????、??????????????????ー????????????????? っ ????。 ? 、????、? っ? ? 。
????????????
??、 ? 。 、????????? 。??????? 、
l口関東軍司令部  
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???????????。??
?????????????、???????????
??? ? ??。???、????????????????、????????????「? 」 ? ?「???」??????＝????????????????? ? 。 、 、????????、?????。 、 、 、?、? 、 ……。 、??? ? ? 、??ー ? っ??? っ??? ?。???、??（?????）??????????
??? 、?????? 。 「 」??? っ 。??」 、??? 。「?」、 ?
????????
????
??
?????、?????????????????、?
????????????ー、????????????
、、、?????
?????ッ???????、?????????????? 、? 、?ー ? ? ????? 、 、??? 。???? 、 、 、??? ?? っ?????? 。 、??? 。 、「 」??????????????????、????????????????? っ 。
、 ? ?????????、??
っ
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ゲ・ブイ（困炉未聞）で弦奏するS村長  
???????????????????????????? 、 、?? ???????????っ?。???、?????? ? 、?? ??? ? ? ??? ? 。 っ?。 ? ? 。?? 、? っ?? ? っ?? ??? ー? ?、? っ っ?、 ?〝
???
????????????????????????
?、??? ? 、 、?? ? ? 。?? 、 ? ??。 ? ? 、 、?? ?? 。 、?? 。? ??? ? ? ? ? 。?? ? ? っ?? ? 、
?????、?????????????、???????????????っ?。??、?????????????? 、 ? 、 ???? ? ? ????、 ォー 。???ョッ 。
???????????????ー????。???
?ー???ー???????????????、????????ー? 。 ???? 、??? 。
???ー??????????????ー??????
??ー 、 ?っ 、 っ 。???? 、 、 ???ャ ??
?????ー?????
???ー??
????
??
???????????????、?????????????????????????????。????、???? ー ェ 、??? ????、 っ ???? っ 。 ー??、 ー っ?、? っ??? 、? っ??? ? 。
?????ー???????????????????
??っ 。 ョ 、?????? っ??。 ?、 っ??? ー っ??? ? 。 ー???、 ー??? 「 」??? ーっ?。 「 」 。??? 、 っ 、 、???? ? っ 。
????っ????、???????????????
【 27 －   
?????????????
???????
???????、?????????????????
??、??????????、??????????????????。???????、?????????????? ? っ 。 、??? ォー ? ?。??? 、 ??、??っ?。
???????????? 、 ? 、
??? ? 、?????? 。???、『 』 っ??? 。 、?ー? 。 ???????「??」?????????????????。
バージニア大学にて  
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?????、????『????』??っ????、??????????????。???????????????? 。 ? 、「? ?」 ? ???? 、 っ 。 ?
?ー?ー????、?ー?ー??????、?????
?、? ー 、 ー ー、 ー?????? 。
????????????????ョ?????、??
??? 、 ー ー?????。 ? 、??? ー ー 。??? ォー っ??? 、 ー ー??? 。?ー?ー 。
??????、????? ー
?ー? ? ） っ 。????????? ? 。 ? ォー??? 、??? 、 っ??? 。
??????????? 、 ? ッ 、
?ッ???ォー?、?????????????、?????????????。?????????、????????っ?。 ?? ? 、 ???? 、 ? っ 。?
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?????????
?????ィ????「?ァッ?ョ?」?
??? （ ）?
?????、????「 」
????????????????
「??」??????????? ? ?
?????????????
??? 「 」?
??????
??? ????? 「 ? 」?
???????
「????」???「?? ?」??? ???????? 「 」
?????
??? ? っ 「 ? ??
?????」????
? ?
「?????」?????????
??????????????〜????????（????????????
??????????
????????????
??????????????????
????????
???ュー??????????????????????
?????????????
?????????????????????????????
??????????????
???????
????? 「 」 ?
??????? ????????
????
????????????
???????????
????、??
?????????
? ????????????
「??」??（???）?「?????」「????」??
?????????
???????
一 し 二  
一  に 三  
号 か号   
五 九 一  
月 月 月  
ー30－  
???????
?????????????
??????????っ??????????????「????????????????
????????
???????
???
???????
?????
???????
??? ?
??????????????
??? ??
???
?????
「???」???????????????????????
???????
「????」????
????????
?????
「 」 ?????
????（???）?
?????
「 」
???????
?????? ??????
???????????
「 」 ?
?????
???????????
? ???
????????????
二 九 六 五  
月 月 月 月  
七 三 三  
月 月 月  
????????（??????）??????
????????「??????????（?????）」?
???????????
????????
????? ?
?????????????
?ー ?ー＝ ー?????
???????????????
????????
??（??????）????????
??ー ャ
???????????????????????????
????????
????????
???????? ? ー
「????????」?
?????????
???
?????????
????? ー
?????????????
???????
「???」???っ??
???
????????
???????? ??
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????????????????????
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?
?????
「 」
?????
ー?? ）．
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七 六 六  
月 月 月  
??????????
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?????（???）??????????????
↓?↓?????????????????、????㌔?????
????????????????????????????????
????
??????
?????????????????（????????????
?????????
?）?
????????
??ァ?? 、 ャ ー
??????????
????? ?
??? ? ー ?
??????????
??? ?? ???????
?????っ??
?????????????????????
???
??
????????
????????
?」?
?????
?????
?????????????
??? （ ー ー ）
????????「? ?????」??
???????????
????????
?????????????????????????????
???????????????????
??????????????
???
?????
????「? 」（ ）???????（ ）??? ? ????????????????????
??????????????」????????????
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?????????????
???????????????? ?????
??? ?? ? （
?????ー?????????????????
??? ?ッ?（ ）?????
???????」?
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??????????? 【 ??
????? ?
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???????? ＝ 「
??ー?? 」（??）?
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????????????? ???
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